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В статье рассматриваются результаты хромато-масс-спектро-
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Участники конференции
Digital Object Identification: 
Донник (Melilotus Mill.) – род од-нолетних или двулетних травя-
нистых растений семейства бобовых 
(Fabaceae). Род насчитывает до 20 ви-
дов. В Украине растет 8 видов, из них 
Государственная фармакопея Украи-
ны допускает использование целых 
или резаных, высушенных надземных 
частей 2 видов: Melilotus officinalis 
(L.) Pall. (син. M. officinalis (L.) Lam., 
M. officinalis (L.) Desr.) и Melilotus 
altissimus Thuill. [2]. В донниках об-
наружены кумарин, дигидрокумарин, 
мелилотовую кислоту, флавоноиды и 
другие биологически активные сое-
динения [3-6]. В народной медицине 
используются все виды рода Донник. 
Растения зарекомендовали себя эф-
фективными средствами при брон-
хите, бронхиальной астме, отеках, 
циститах, метеоризме, при болях в 
области сердца, гипертонической, 
ишемической болезни, атеросклерозе, 
тромбофлебите, повышенной сверты-
ваемости крови.
Среди донников три вида явля-
ются белоцветковыми – это донник 
белый, донник крымский и донник 
волжский. Они принадлежат к раз-
ным таксономическим группам: дон-
ник белый (Melilotus albus Medik.) – к 
подроду Melіlotus, донник крымский 
(Melіlotus tauricus (Bieb.) Ledeb.) – к 
подроду Micromelilotus, донник волж-
ский (Melіlotus wolgicus Poir.) – к под-
роду Macromelilotus. Эфирные масла 
этих видов донников практически не 
изучено. Поэтому сравнение компо-
нентного состава эфирных масел трех 
белоцветковых видов донника флоры 
Украины приобретает особое значе-
ние.
Донник белый распространен по 
всей территории Украины. Донник 
крымский произрастет на сухих ка-
менистых склонах, в светлых лесах, 
садах и виноградниках – в Крыму. 
Донник волжский растет преиму-
щественно в степных зонах, на раз-
личных почвах – каштановых, чер-
ноземных, глинистых, известковых. 
Заходит на луга и посевы, растет на 
территории Донецкой, Луганской и 
Одесской областей.
Целью этого исследования было 
определение компонентного состава 
эфирных масел полученных из травы 
донника белого, донника крымского 
и травы донника волжского. Объекта-
ми нашего исследования стали трава 
донника крымского и трава донника 
волжского гербарного фонда кафедры 
фармакогнозии НФаУ, а также трава 
донника белого заготовленная в Харь-
ковской области летом 2010г.
Экспериментальная часть. Для 
отгонки эфирного масла использовали 
метод, который позволяет получить 
эфирное масло из небольшого коли-
чества сырья, наиболее полно экстра-
гировать компоненты эфирного масла 
для дальнейшего количественного 
и качественного анализа [1]. Состав 
эфирных масел исследовали на хро-
матографе Agilent Technology 6890N 
с масс-спектрометрическим детек-
тором 5973N. Условия анализа: хро-
матографическая колонка кварцевая, 
капиллярная HP-5MS. Длина колонки 
30 метров. Внутренний диаметр 
0,25 мм. Газ-носитель – гелий. 
Скорость газа-носителя 1 мл/мин. 
Обьем пробы 0,1 - 0,5 мкл (для 
растворителей эфирного масла). 
Введение пробы с делением потока 
1/50. Температура термостата 50°С 
с программированием 4°С/мин до 
220°С. Температура детектора и испа-
рителя 2500С.
Результаты и их обсуждение. 
Полученные спектры рассматривали 
как на основе общих закономерностей 
фрагментации молекул органических 
соединений под действием электрон-
ного удара, так и путем сравнения 
полученных результатов с показате-
лями в масс-спектральной библиотеке 
базы данных NIST02 (более 174000 
веществ). Перед проведением поис-
ка для каждого хроматографическо-
го пика рассчитывали усредненный 
масс-спектр, от которого отнимали 
спектр фона. Идентификацию соеди-
нений проводили путем сравнения 
полученных масс- спектров хромато-
графического пика с масс-спектрами 
эталонных соединений с наибольшей 
вероятностью идентифицированных 
программой распознавания на мас-
сиве спектров базы данных. Количе-
ственное содержание рассчитывали 
по отношению площади пиков компо-
нентов к сумме площадей всех пиков 
на хроматограмме (метод нормализа-
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ции). Индексы удержания компонен-
тов рассчитывали по результатам кон-
трольных анализов эфирных масел с 
добавлением смеси нормальных алка-
нов (С10-С18).
В результате в эфирном масле 
цветков донника белого выявлено 
24 вещества, идентифицировано 21, 
а в эфирном масле листьев выявлено 
28 соединений, из них идентифици-
рованы 23. Среди них насыщенные и 
ненасыщенные углеводороды, кума-
рин, мелилотовая кислота, дигидро-
кумарин, терпеноид гексагидрофарне-
зилацетон, дитерпеноиды, стероидное 
вещество и тритерпеноид сквален 
В эфирном масле травы донника 
крымского выявлены 43 вещества, из 
них идентифицированы 29. В эфир-
ном масле травы Melilotus tauricus 
особого внимания заслуживают такие 
компоненты, как кумарин, дигидроку-
марин и сквален.
В эфирном масле травы донника 
волжского выявлены 59 веществ, из 
них идентифицированы 44. В эфир-
ном масле травы Melilotus wolgicus 
отсутствует кумарин, что подтвержда-
ет литературные данные. Доминирую-
щими компонентами эфирного масла 
донника волжского являются гексаги-
дрофарнезилацетон и сквален.
Таким образом, в эфирных маслах 
травы травы донника белого, донника 
крымского и донник волжского иденти-
фицированы 117 веществ и установле-
но их количественное содержание.
Нами были исследованы липо-
фильные субстанции из этих видов 
донников и установлена антибакте-
риальная активность, степень кото-
рой коррелирует с особенностями их 
химического состава. Исследуется 
противовоспалительное, антиокси-
дантное, спазмолитическое и анти-
коагулянтное действие полученных 
субстанций.
Выводы:
 Исследован компонентный состав 
эфирных масел травы донника белого, 
донника крымского и донника волж-
ского, выявлено и идентифицировано 
117 веществ.
 Компонентами эфирного масла 
травы Melilotus albus являются кума-
рин, дигидрокумарин, мелилотовая 
кислота, гексагидрофарнезилацетон и 
сквален.
 Основными компонентами эфир-
ного масла травы Melilotus tauricus 
являются кумарин, дигидрокумарин и 
сквален. 
 В эфирном масле травы Melilotus 
wolgicus отсутствует кумарин, основ-
ные компоненты –  лауриновая кис-
лота, гексагидрофарнезилацетон и 
сквален.
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